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ПОСТНЕКЛАСИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

ХХ століття можна охарактеризувати широким використанням науки у різних сферах суспільного життя. Зокрема, наука починає все активніше застосовуватись в управлінні. Тим самим вона реально впливає на вибір шляхів соціального розвитку.
Чітка демаркація між науками про природу і науками про дух засновувалася на принципах науки ХІХ ст., проте вона втратила силу в науці кінця ХХ ст. Доказом цьому є те, що в сучасному природознавстві все більшу роль починають відігравати дослідження складних розвинутих систем, яким притаманні так звані "синергетичні характеристики", що зближують їх з людиною та її діяльністю. Методологія дослідження таких об’єктів, в свою чергу, зближує природознавче і гуманітарне пізнання, усуваючи жорсткі межі між ними [1, 13]. 
Сучасна філософія науки продемонструвала, що саме гуманітарне знання історично розвивається під впливом предмету дослідження, норм і законів наукового товариства, культурної специфіки, історичної епохи. Очевидно, що філософія науки не може бути обмежена лише філософією природничих наук, тому що повноцінна філософія науки виникає лише тоді, коли вона узагальнює як природничі, так і гуманітарні науки. Іншими словами філософія науки повинна містити як філософію природознавства, так і філософію суспільствознавства. Це особливо стосується методології природничих і гуманітарних наук. 
Отже специфіка гуманітарного знання є одним з ключових питань сучасної наукової методології. Її дослідження сприяє розумінню сутності як самої науки, так і тих інтегративних процесів, без яких уявити сучасну науку неможливо. 
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